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РЕЦЕНЗИЯ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ НА ВКР 
Агафоновой Валерии Игоревны 
«ТРАВЕЛОГ КАК НОВАЯ ФОРМА ЖУРНАЛИСТИКИ О ПУТЕШЕСТВИЯХ»  
Кафе ра  е   наро ной   рналистики 
Очная фор а об чения 
 
К сожалению, это тот самый случай, когда я рад, что мне нельзя рассказывать о 
самом дипломном сочинении. Я знаю Валерию Игоревну достаточно давно, она 
много и хорошо работала на практических занятиях и семинарах, неплохо писала и, 
в целом, всегда оставляла очень приятное впечатление.  
Однако с подготовкой ВКР у нас с Валерией Игоревной не сложилось. В последний 
раз мы встречались со студенткой 13 апреля, чтобы обсудить окончательный план 
работы. Затем Валерия ушла в самостоятельное плавание. «Проявилась» студентка 
только 14 мая в 23.15 за несколько часов до «дэдлайна» регистрации дипломной 
работы в системе Blackboard. Она прислала мне первые и последние 15 страниц 
«сырого» текста. 
Как итог: Валерия Игоревна самостоятельно выходит на защиту. Я не имел 
возможности ознакомиться с ее итоговой работой до финальной загрузки в системе 
Blackboard и, соответственно, снимаю с себя ответственность за качество ВКР и 
результаты защиты.  
При этом, учитывая незаурядные способности студентки и её потенциал, не 
исключаю, что дипломный проект Валерии Игоревны выполнен на приличном уровне 
и заслуживает положительной оценки. Бывает и так. 
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